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1 971 1 90 9 L T -^ j - • ^ cT 'JD 


V ^ J U . t f j 'y O^-t- • v5^ «J-j A,r«^ « fM • «-i»- '^^V^ ^ fscJ^  i5-*'»»~' 
i5^A> -^ -, u^>^ , "^^ ^ ^ j ' » l > ^ j j ' "--V^^ 'ji}^^ 'JxJ-^ ^J^ 'J^y 
es- O' ^^-M ^ W J *^j>*^ c ^ ^\^\ Jj-ij - ^ lll^ 41, 15" 
f' 
O - U . ^^ 1 ^ »_j;* ^^.-^ ^S-*^^ »^J-^ J j ' ^ ^ J L T ^ ^ J,\^ . ^y, 
-<:-€ t>C - j ' - * - ' ^ * ^ j r ^ v^Ur*^- C5^  O ' cT" ^^^ U*-€ ^ 
- u r - € 
KF-iT ..r 5^ ^ujLtj J ,z^\^ J fi ^\^\ J jui ^^\j,^ _ 
,,ij - ^ 
cw-f *r 
^ j V ^^ ^ ' u*-€ irt^ a*- ^ j J^ ^ U ^ ^ > ^^ 
«r-^A» -^-c 
1 / a^ j^jO ^ X j ^><»-it« ^^ o ' a** V ^ or-' ' J f J ^ \ZJ^ c^j\jij\ 
^, > j ^ ' . y ^^ o ' ^ - * J J S «i^ ur-*^' 15^  o ' '^ **-- ^^ <=-l.'>:* 
-C«-€ J**^ l / j ' " * * ' til/-^ ^>' ' ^ i ^ . V ^ ' Ui*^ l > - t - . yi^J-X) 
^ V 15-' -u«-8 15^ t>^ o U u** j'*»-'' i,3Ua::-.\ ,_^L ^^^U. 4-
- ^ ^ Lf L J W - ^ "=•"<: ^ J>»' i5-*V^' «-; '- ' - ^ t^^'H' o ' - ' 
- ^ ^ j t5-*? '^ U>e*^; " ^ V U - J i>^ o ' ijs- V ^ 15- ' 
^^^-rV "C' 5^-^  uA»W-' 'ui^^j ' oy^ u ' t ^ > - ^ J *J^ 
-^-e 'tf^  'Z - j l o - ' *iD-.l>JL L c ^ l , -!;- , ^ o ^ ^ ^ t5^ v/J 
15-J 
H 
1988 j^_ J ^ L v ^ jl\^^\ ( ^ \ . jT . . ^ / i ^ l . jT . ^ ^ ) 
r«!> c ^ jJ*» 15-' • 'V f ^ ir»? <r^ «i^ ^ ^ ^ ' - ^ y j ^ J ^ 
<-^ ' ^>-- ^ ^ ^ > ^ vi-^ * J ^ -n ^ o ^ v ^ - ' .»xA- o4J -W-- y>-e 
j j ' ,£~#^  c i ^ X j - * ^ *T*^ j j * ^ Or^ ^ A ' ^ " ^ c:^ V-*- 15-' '^ ' j 
KS'J^ } l y i ^ -^^-« -w"^, <J^ f ^ «s V ^ f ^ i * *-* > ^ M ^' J ^ 
«>-• u-Jt-'' *-*r* *- *^ u X «J>** < j - J j *-*^ uw* *^->Vj-t^ ->-*-r'lr. 
/ w o - U jjj yJ^^ jS\t #iL ^,^*l.> c ^ ^ o j U l ^5" ^ ; / J > » j J l i . 
j j 
*-•-- -frr^ ^^ :-»-r f^ *r ^^-A. ^^ O}^ c/ O^ ^ <£< ^J* W* ^ j ^ ''^^ 
^y** ^ «-.*-L» ^^L^ jy\ u-*-L,» j L i y .wi>U» ^jU- ju»*.\ ^U*- . (jj:>1 
A 
1 / ^ j l t f «^L. ^ ^ ^ ,jg» jy\ J»A. ^^-^ ^ - v ^ U JL». i^^< ^^< 
A ^ (L^-o -^^^ 1996 J-^J/18 -:4ui.^^ 
or-v>f->s f^-* f5^4» 
-5—Jul* 
/*^ LH/f(^ t** 
u 
^ ' j ^ -e5 «r^'- / - - ' -^ ere ^ x uV^* C-*-^  -^ ' -^ . ^ ^ ^ 
:-€ t s rM V ' W ^ J v^v^ai--: ^ j ^ 0» C-'-'' - ' ^ -«:r« i 5 ^ ^ ^ i5^ 
-:us-e , r -«^ "^^^ t*^ '^^^ •*? <i-« ^ M i r t ^ 
o-^ *^ -^« b ^ !rf^ Ir' ^ ^ jl cUtf 5^" ,^U, » 
/ JJL>w- ^ o j , 
0 - ' . 
> U S\j^\ ^^^ »5'o. .^ ^ «V«i.Ji 4j\jV^ J J^^J-ij ^ 
II 
6 y t ^5- o t - ^ J ^ *-•^j »^  ( 1571 b 1909 ) ^.^X^ 
•••^ >*"- *^  • ^ W '"V- j i j '^j^ *-' cw« ^ H / ^ ~xr*^ 15^ O^--^**^ 
l5-^= ^ X u!>J U^ Jl» ^ > i>^ J > ^} -^^^ J ^j<^ ^ 
15^  f'>* j}^ ^ ^ u A r ^ - o ' - ly-o 1 5 ^ J; J - * ^ -^^ 15^ oLUi-M 
i>-^ / ^ a>f ^ ts*^»-^' o^. ' ».«• u ' -fr^^ -fr^^ ^ ^y^ j^'^. jy^ 
^^^ v ^ j ^ ^^\ j^-et J- ' '— v r ^ ^ j j ' cy»-l— «i^* err*' *«^^^ - • ^ ^ <^ 
2 1 - - 1 960 ^ ^ ^ ^^-^ 67 .jlJi ^\j^ oLj ^ y - 1 
IV 
^ y \ j ^5 ' s_^u . > ^ ^ ^ v^U l> ^ - ^ - ^yl>^ fVt ^ j J i J ^ ^ , - ^ 
^ ' os-e^ i5=W v5l»^ J>?' ^ , fL- ^5" <_^a. ^ j ^ L ^ J J ^ ^ ^ < - I*. 
L ^ ^-Uj 15" ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ «JLJ 15' ^ 1 921 ^ ^ 1 90 1 
( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) ^ ^ S^ J^^ . ( 1 90 5 ) 4/>w- J 4j\^^ J ^^. 
^ o ' ^y-= J ( 1 9 1 9 ) j j l t f ^J*jy\ ( 1916 ) J ^ ^ 
. j\ iA;1 \^ ( 1937 ) j i j l i ^ j> i - i5-*W^ ^ ^ ' ^ «* - !r: y ^ ! r t ^ 
^ j - t VS" - C H ^ ^^ ^ J ! J^ c«- - ^ j ^ * ( 1 939 ) pJ i* ^ ^ ^ - ^ j 




^yi\j^ ^S 4iJ, ^ I j ^jS c m ^ i f J. ,,if-e^ -U#; ^, ^,v<^ J-«r' 7 3 
-»j ' , - ^ '"V; ^-'"^ ^^-^^-s ^ j j ^ - ^ ^ ^ L ^ ^ - ^ » ^ ^ ^ < 
^r^' j*^-i ^ J l ^ J - » j^-c o L ^ -^V; <:- V— ^ j ur' •^>?- j j ' - W 
^ ' cA»L c.'V^^'^-!>-€ J ^ ' ' ^ u^W;- O ^ - ^ j - uJ-«^ *>•**=• 'J-tJ 
«r>« " ^ "-^ ^ ' i*-*^ ^ ' ^ y L J -yfc- 15* ^;,^U: ^JA -^*»> OS- ^ 91 9 
1 -
^ ^ ( 1 9 2 3 ) ^Ij ^ - t JU- JD ^ c^yc / o U U ^^y^^ 
o b - ^ L / c _ J ^ 14 ^ ^ri^ IS U ^ ^ - o -^ CT" ^^ ^5^^ o^ 
u> 
/ c:>-^^ ^ " ^ <ry-^ <iJ^ uw u>^>*^ ^ ^ C l^; ^ fJ-j (tr>*5 ^ ^ t 
^>isj ^ ^ I r ' w T j j j J ^ ^1857 v ^ ' ^ O^ '>« ^ ^ ' ^ ^ - H ^ ^ ^ 
1> tr" J t .J J 
»,<j1 41 ^ ^l; ^ i ' " W r - ^,^5; p ^ j ^-U- " ^ 1 8 7 3 ^ ^ 5 -
1 92 
•ft ^\\ A^T 0^*J—• ts-*^^**-^ - 1 
uw-y V ' H - j j ' J>*» cW W J t5-«r *i J i ' X 
^' w ^ V^ r^ " *--'**• ' ^ ^ 5 ^ cr' </ (^ ^^ uy^*^— us- ^ 37 5 
140 
i > 
«« —*" y * r - *='W^- ts-'t-^-J^ - 1 
( j ^ - a**-! J^ Vv. ) —12 ^ JU-^- ^^'J^ - 2 
u 
«s» 
. ( 1 90 5 ) j r U . ^ o , V ^ ^ ^ ^ / 
i ^ Li-M j T ^ y ( 1 9 1 1 ) i J o-ir- J ^ > - o ^ c5^>^ j L J o - V 
L :L^ . ( 1 9 2 3 ) jj-e JT . ( 1 9 20 ) t .r<A-^ 
u l^^ l ; *^ ^ ^ c*-^  tj-f-*--'^ j ^ ' ( 1 9 3 3 ) ^ U . - ^ v>»«s^ e>^ i5-8'^*^ 
1 1 8 2 jLi». j.lL.1 ^T Li^^ y i j L - j l *U1ju* ^ ^ * - 1 
1 3 0 , , , . ^ 
cT u ^ ^ <^ o' jy^ '^t-j ^y^ cj-^ '^CT'J-!^ «S '^. t/J'^ 
^ j i i e '^^\» ,_^ v*» ' tT" ^ ' y ^'^ '-^* ^ " i>^*^^ « r U ^ • * ' " 
jAr - • i5r€vs* Jr*»—' ' ' ' ' j ^ Os-**" ****** u** i>-* (->-' ^ ^ 
r < ' ^ 6y^" c5^ '^•'* ^ ^ 9 1 8 b 1914 ) j j i ^ JC:;^  
\^ 
u ^ u l / * ^ j^^ «^ *^i-* fU-J<ju* . j ^ * ^ ^U^^^l « i / j L t \jj ju^\J^ju» 
-c^-< J ^ f^'^"^^^^' 15-*^  •>-» ' • JW^' '^^--r^ • t5-'W>* "^J-
j^J* ^Ik; ^ ^ ^ ^^ V j * C-'^ «>^  « ^ ^ '^J*^ oWJ— Jr-
JL:, 15" ^ j » 
'W-*>» iin-t'^ cT u>n-*'cL-<r*^ ^ ^ «r^ V5-* 
/ JUfJ ' j j ' JUJ ' j t ^ l ^ J ^ j ' / flJ^'>-' - L J / ' ^ , ^J^J 
- t j O - / 15^ ^ j ^ '-^r; ^ J 1 ^ ' J>i" j>' i>-* 'r^* <-«• u>- U ^ « v 
u^-tj J o ' - LUi ^^ ^ oJ»^ V *A,, J c:^ vi^U: ^^1 
ur* L-l^-^ -iJ^r-* <JX^>*^ t r ^ ly^ cs^J^-J L J » ' ^ C: O ^ ^ ^ J - ^ 
/ j ^ 1 3 * ^ ' c w •**: ^ <r3r-«- «::*^ ' c:^ O^} i5-fr? cT J U I 
^j^ ^jA^ ^ J U I - 1 / ^ - - -A^ 15" o L ^ ^Ui; ^ U . 4 1 
^ i ^ ^ J / ^ - ^,^ v^jt- ^ ^"^ ^ 
cT- u ^ ^ 15-^  j W - i j ^ ' <Js-%\^ / J > * ^ ^ J ; ' j ^ ' <yW^^, ^>«^ ^r-
^ Jl ' .c*-l»— • . « - t -_ ^ > . ^ ^ U i j j ' ^ tr~v^ i-w* J> *^ * l.«w«^W l|A<w ^ w 
j ^ - L J ^^^ \^' 15" c ^ ^ ^j^ ^ ^ <5^l-i ^*>j^  KS-U - ^ J ^ r 
^^ ^yt*z ^ L . ^5' ^ y i . ^ ^^» J^-^^.j-. ' c , ^ J ^ ^ J > ^ * V ^ J L ^ J I ^ 
^J It* ijrfrr or**" 
5 6 jyujH* —A; j i 5^* t ^ U J L ^ ^ ^V*" ^i^ o W - * - ^ 
. ^ ^ \ V ^ ' ^ ^ ^ ^^ OS- o l ; ' ^ ' • • l ^ • 15*'-^ > * - j ^ ' i 5<s '^u^ l ; 
• v^>tr jJ**' • U--J »^ -- ' c; "^^ J "V*" •* ^ *— cw" uJL> ^ ' ' - ' ^ 
•W* tyl* • u^>*- ^ J - * ' O^^*^ '^jyr^j^ u > ^ •^j>r^-^ j W (-r" 
- ar-€ J* ^ ^ ^ <-i.f^yA9- ^ U ^5^ ^ * J Lii ^ k— U»*- j i 
c U U - ^ J cT <-^ ' cr^'-^^ «i-« ^>-« -^*J^^^ ^ ^ * ^ « i ^ ^ - J j*"^^ 
-*^'- ^^ u^ t5^ ^ j | ; ^ t5^ 1 / t ; J f oJ^ ^^t ^J^ ^ ^ ^j^ c U U 
^ ^>-e J U L-'J ^ ^ jy\ ^\y^ ^ ^ ,j^ o-<J J j^"^^ i>Hf 
^* o»-*- >< ^ * - * J ^ * ^ ' i r / i*-e ^'^ ^ -^^ ^^ tr^ u-^ J ^ tr 
O,-^ J j - i * Jt-, t^- '^ (^ ^ «r< ^^ Or i5-«-
^;,L.jljj» ^^t >^^  •- 'W^IJ ^ S * ^ -^-« t5*J -€^*» (.r^ 
^\^ 0-\i»- o'->-gi u W r J O^ y urr^ «i^^>-« - ' ^ ^ ^x- *?-j^ -J 
j ^ j *:JS^ " ^ ^ ' ^ 1 ; ^ r ^ y r «i^ cr^-? J*^- ^^-ab* ^..w-^ u^f J ^ J^^*^ 
ju^ ^5 4 ^ . - ^*<> . \y^ jUT \5^  ^ j j c ^ Jjz ^ 1 936 
i 96 5 
•^  - / u>r.^^ cr-i^ Ji^ ^ J>r5 cT J - - c^ ' *^!r^ < , ^ a ^ ^ 
1 5 ' O U - U J ^ ^ J / J ; U ^ ^ u > w * j ^ ' t j>-*^ 'u lJJ- l^ -r^*>r cT-
. ^ Le^ ^ ^ \ ^ ys ^ ADIJ-P JU« >$^5 -IgU, ^ ^ ^ 
v_^ \ 5 ' ^ j l j j , l Jut ^5" JU-.^^ '•C^JC O ^ ^^JZ " 
O^cA*: J J-^} ^ - few ^^j>*^ jy\ L^ l a -
<i- ^j^ Jb^ j\r^^ J ^ v5*^ 4 ' ^ ' -^r^- ur-' a*j ^5' t^js. -^L^ ^ C J 
( 1 9 6 8 jyj.^,^,.^^ *^a . ) l i l - « . J^l ^^^ .io^U - 1 
u - U jyL. ^ ^ j l j T L ^ ^ ^^! ^ ^ ^^^j^ j ^ ^ ^ ^ . _L^. ^ ^ 
^^u r^ ^- ^ ^^1 ^ Ljt . ,,^. ^ ^ j^ ^L,i:u^ ^ ^ ,,x-?Jj 
-(jr-^ cUU- '^j-t^ 
c 






r ' i ' - .if^' ^ > ^ r ^ ' ^-»^^*^ f-> -^^  U V . ^ 0-^ - ^ t / ur^. ^ (jr^>r ' f» Jl; U 
(r) 
n ,^ ^Mz» .rt^-^-Ai; "cr"" Cv) 
1"^ 
^'Ji^j- J^^j^^..^ ^j>T'\J(>^j* f y t , _ ^ . ^ J^\^'^^)lJ^ >• 
^ > ^ r > ; _>-* * ^ > ^ - J j y - ^ ' (i>>y* ^ J^\%"\ o , j > ^ 
o-^ c?l>' p*^ —^ >>n J>^ f **" ^ '^  crV-- ^  u - ' £:;;^ J * - ^^ 
V-^ ^ ^^ ub* - ^ f i ; / J ^ ^ * " < > ^ ^ •/•^- " ^ U 
r^  
i-K-v-.- cx^ -UA, ^ J^ ' .'^•^"^ c^'J^^ ^'>^* A^^ ^ ^ ^ ^:f' ^ "^" i 
»a-^L 
- c ^ ^ - ^ ( > ^ ' V j ^ ^ <^^- ^ K^J^J^ " e>ij i ;^j j^ *• ^.l ^ > 
L / L T ^ ^ '-r-iP '^^-^. c P ^ iJj^^j" ^jt>i^h^ *-y^ ** 
r9 
^ ^ . -^ 1« ,i ' i-^-Lr ^^_jj]^* I A J J U * CUy- ;^>Xl^ iT 
^ t'^ i v ^ ^>*j; ( J ; 
r' 
^ • y ^»j /w-c^U Jc^> JJii= .i>J^ _ oi^* J ^ ^ j ' * L^ ' ^ - ^ J^ • * ^ ' 
45- ^\) «^* ^ - ^ u* * ^ ">-^ -*^  ^  c ^ * J^ ^  i^* cy- ji^ w *-L> 
^ i ^ ^ ' ^ . ^ " , > ^ ^j^ * ^ ^ J c>^\=>iS ^)^\ ^jS .>*^ > J ^ c5.>J^  
r i 
^ 
^ V L ^ ^^Jl ^ L i ^Lj 




CO "- t v j \S rjy* <y-^. 
•j j ^ - * - : o ? ' L w K 
- o-
->>• J i - - - . ' ^ N oi?^ ' j ' p j c / *i^»p-. i^j^ J J l - g:L ^^- c v t ; 
^^. 
;5'*-.j ^ ' U . , ^ u l *j ^=> Uc J i . ^_^l^l If ,.Ajt>- c^- L>>. J i - ^U. j V / H 4 
c^^!;j-. ( f ^ ^ 6 ^ ' ^ . l^ i cijr^i' • ] ; - ^ ^ c>^. uKAjl.,,t^ ^ 1 ^y^jC. 
rt' 
> V 5 .JX)->-• ^-^ u>^.bj ofri-H-' j-.j>^ ^ji-^ j ^ ^ * ^j}-*^ y^ ^ Kjy^ 
'-JL* ^ ^ A'^^ ^ - ^ ^ ^-^^ ^ ^ - ' • ' - ' ^ ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ ' c i f ^ > ^ j ' J p - r . 
- • i 
I a k-i* ^U?- j ^ ^ J*,J«^^J J ^ .JA 
*i^ UK^ .-^Xl J . i i 
r^  
-fiC 
^Sj^, 'z^^^ JCJ^^ ^ ^ -^P *'^^ *r/» " 
»^ u / • . ^ ^^i^- J ^S ^ ,y^ J^  j ^ t ^ 
6 ' wK» - cr^' *^ j^-*i»a> J u ' Oir^ ^>. ^ - T - t / u ' " 
^ M A V ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ - ^ i Y »j\^ I j j ^ " ^ l y i " ( I ) 
r'^  
•U,«. :«-J i j . i fe j . ^ > ^ L jiJ^ Cx^^O^ - « ^ ^ -J ^ , , ^ - ^ - - ^ - . . ^ 
JVJ> ^ . 5 - ^ A K » C : - ^ - - C U - 1 ; - y . .^ sS Ift^ ^ ^ - ^ ^ j j f ^ l ^^j^ 
* * - l ^ ^j^S ^], j . j ^ - 1 ( I ) 
r^  
• 
yihj *-»r-«- * ' V * ^ - H J A * ' ( * ) 
r' 
^ c A i - c^ J ry^ ^ ik^Sy^ ^ ' . y * jr^-'!^ u'j^-^^ ^f ^ ^J-^' 
j t i ^ V > * ^ » C K - * J*^ ' j > A A ' * ' ( ' ^ 
r3 
<:!_ > aW'^ J-H; 
J f l ^ ^j,A^ ^ \ ATi- ^ i A n - > -^ -^r- ^ - ^ ' OIL?: -^'^  
t I ^^ .,«*'• ^Al> * c«^ " *JK> ( > ) 
s^^ 
ty-;^V * Cx ^ ' •-r*<'^ JA U _ j^>^ ^£H^ .>*-^ ^ J W? ^
• 
t ^ J^lr, •*-«'. ^ ^ "' '^  '-^  ^ ^' - ^ . -p: ' 0 - ^ ^ » 
(\-,C.vS ) ^ _ » ^ . ^ . ^ _ t ^ jJiT J t . i ^ j - ^ i ' ^ U5^-*CK^ 
( ' I ' 





I / ' (>i* *-*^ J*-'„^JJ xK^X) f^-Jy i^^cT* O ' ^ J V U ^ * '-^^ *-. 
^ l ^.J LU^ M H;^ . ? ^ ^ > ^ J ^ / 0 ^ J J'^l '>=-•^• 
'^' 
J \^\ ^y ASy^ n r ^ ^ 4jU^ Ij^ j j ^ " ^ ^ j *-t,^f-4-'' c r ^ . j ^ ' * * >^ ) 
i r 
-ifU—.-^  o-l 
r I ^^ ^ M ^ i ^^-^^jj^ ^ Ci ; 
s^ 
^\.A^\jyx> -df-J^.^ u;^ 1> *;u^\-J2^"- .,—:. ^^» - i^ -
^ _ - Cv) 
<L-
O O H — • — ' . 
i r . ^ j -MzJ ^ ( u 
*^  
u 
- u-y' J ^ ^ "^^b uK^'' 
O!^ '- ^ ^y» J i i ^ ^ J O^ o ' ^ ^ j ' O - c r - * -^^ ^ ia?<H '^>f. ^ J 
,;,iL.j'L^- 4Ji^ J ^^ ^^ ; pS-i u^ ^^ cr-^ - y* *-!« j y * if '^j^ J ^ ^ ^ 
^ J U ^ 4. ,y»- * i . . i - !f ^ ' ^^ ^ '^ t > ^ J j ; » oi>^ L>^ ^ - f< / J?' p^^* ;^^=^- o f 
, ^ cj If* u* ' - ^ ' V ^ i r ^ -*^'^ ^ ^^ V**- UK* ^ ^ ' ^ 'J ^ cr ' - ^J *^ J ^ 
• J — ^ 1 — u 
(Y) 




^ t^^I ; -^ j^-rJ « ^ c / j ; ' dC» jj« iiCj j ; '^*- i .y J " ^ j i j i . c^^i -
( » ) 
„ Lfiv: UJ»^ *>. U;l ^ ^j>- j^^ ^VU 
* 
p E« J>jij-**jJ^ ^yS ^J^Sy u ^ (-K* o ^ -^  - i ; ' (^J 
•^  . 1 . .M• • -y ' ^ j j ' - ^ • • i S 
j r '-^ .^ t^' o^. JD ^ ' *^i» ^ ^ j ' -^ ' J u>---ij o'j-*^ ^VSL> 
C c-^  C r - ^ ' VLt^^- ^ ;^Ji;,.«^ L' ( » ) 
<^t 
^-j^.^w^^-^^J y ^ c ^ ^ - " ^ ^ Jd/'^ '^j-^t rJU 
•-* J W^ u-^. K' J a - ^ ^ ' ^ * j ^ x:^ ^ ^ i-^^"' L>i* 6 ^ l y ' ^ > ^ «4r^ 
- t f e j 
cry 
J-- f i^ . X f . «JLJl-ju^^ < *; oL J ju>- Jl?=« / L 5 > ^ ^ j } i » ' ' LT ^ ^ ^ J ^ ^ o-* a*? 
yLr -< ^ ^ ^ A ; jif^. * ^ p,^,^ ^ 1 J^ ^j^ ^ -y±^ yh^r 
\jii.\ c 
' . » > - • J-^ 1^- f - 6 - x-^' ^-^y^r ot -^J? » J ^ ] ; - / . - U - x-*^' < : : _ U i^J 
^ - ' - ^ • ^ U * ^ , ^ - ^ ^ ' - ' ^ - ' ' c d ^ - ^ - ^ - ur^' L J .y^. c ' ^ ' ^ . - O ; ; ^ 
(^f 
Va ,^ pi; ,OUjJ t > ^ U . * / J : ( I ) 
^ s * 
*^ . 
j ^ -if-i '.^ * ^ 0 2 / u " ^ ^ ijj^ o^y^ '-«• 
, > k ^ 
^ ^\: U J; J J ^ ^ j 
CO .-^  ^r 
^3-^ > t:^ r ^ ""'"^  -^^ -^  ^ <J -^j 
cj^ ' ^! J>^<>t-i 
VTA. ^^ j ^ l i j ^ ^ ^ j t ^ . - f i e ^ ^ h x w . j i «%Jb^^ ( I ) 
.^^ H 
u'Jf c -^" U J5. > j i i ^ y a - ^ ^ v i - j i ^ o H ^ ^ J ^ ^ 
crV-y x-^ 
^ 1 ; c/ r' 'j;>.» J * U J ^ J J - L J J ^ 
Tin .y' J.]; .^ ou O i ^ . c>^»-* i / l - ( 1 ; 
^ c 
^^^rmrmi^^fmm • w I • • » ^ • • • • • • • > • • ^ — ^ ^ a i»»w • * • ^ • ^ ^ • • • • i * — . ^ a ^ i ^ ^ 
!pr 
J -^-^j ^- *j - ^'vrJ^«-r^ ^. ' cK^J'-*-*'^ 
( T ) " l i C *jA»_j ^ . t_,i^?^ I «.«iv ^ » ^ ^ j_5» J I 
(>^ 
</. fcw'^j^. o^^*^^ ^ c?-.-^ '.-rjt>j^  J / j ^ ^j'lt^ 
( ^ ^j» f ^ ' ^ ^ ( ^ 6 '^ . ' ^ ^ c / » ^ L,-^  -i-'-^ 
v^ j l •jyy* »r^t«jjLia *jX. ,_^^ <y4 J J J ' ^ L K ' ^ . 





^^uy *'\^'i4 -^-._uAt ^1;.^ j . ^ ^ ^ j ^ j ' ^ i tS c::^^ j-i "^^j (J w-V:-^ '" u-jf 
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\ CK* Ulf I^JT (J5 ^h , - V ^ * i ; ^ c ^ iA^ ^ ' r--*'* ' ^^^-^ 
IA ; WIJ^_^>^ dj}^ A. dT^ ^\»^ w«Lr> (iCi <»j ** 
— ^ j > - * ' ^ ^ ^ ^ d^j Ji-. ^j^-vi- ^ u - * 
( T ) - ^ . ^ ^ 
5^J 
^•1^1 ^ / oW^*' C/!J>A'. -r^ci^ J^:L>-"U^J^ ^ ^ 
-^ orv^ o r ^ ^£ *^^ -^  -i^^- ^ u - ' - y " K» C^"^ X^ *^-H. •>*K' ^^ 5* 
^ » 
C U • 6»* ^ J V - " 
ou^»j^.j$' p - j | J i i P ^ ^ ^ ^ , » U j ^ J " o ^ J i j • <;LJ» 
Cn>— "^ o^?* -^j^J -^ cw» cy *H; u5 c^ ' *J u-rV* 
^ilAi;» IT ' J i J ^ ^ l ^ , U ^ u-^ - i * ^ 4?.j ,_,^. . y k J ^ l j ^j^ JJi J 
TA ^^ *» n r j ^ ^ j ^ . j U , ! ( I ) 
^\ 
^j^j%j^j J-t"^ ^!h O^ u^^. A ^-^ ^^^J-^Kj^ ^^^ - ^ c/^^ 
M „ c U i i j j ^ ^ » ^>A^ "i^j: - ^ 4 ; l - i» 5j;J»jj; K" J-^-^ J-jtj 
j^y^ ^ *< - j^ l« - * ti!^' '•=-v>-* * r ^ v _ y - * IT C1.L 4 ^ ' J J ; * ; l« i> - ^ <_£/ 
— *jj^S j .» j o * ^ *^j Lf^ «>f*5i; u!>4^ kA^^ «^.' 
- ^ «.-->!•' <J ^j^ ^ I j U i^jj;^ ^ ' o — * H J ^ ;.«• O^-'A-^' 6 ' - x : * ^^c>^j 
^6 ^ J-WXL ( l^; ^ u ; ( O 
3V 
Tl ^^ ^ A \ y\ \ j,t*^j ( l^; ^ju- . *\S ,£^y>z ( I ) 
9r 
- o ^ V *-^^ ^ ^ -«^i - t>f^ <3J-«^ ^ ^ 1;-^ ^ V - * ^^r^"?" ^y^y ^>-»^ 
^ ! ? ^ ^ J t>f c$J-j'^J j j» >f*t ^ > ^ jjy^Ll J :^,» 
- ^ *J ^ (J*^ 1- K" L 5 ^ J ^ uw» ^ y ^ ^ uT oV* ** 
T^ ,ji» j^i n i ***-.J * - * t ^ ( I ) 
^^ 
Jtjurt* ^ <z^\>- t^> \?- *i'^ A5le« J J Cr»'j * ^ / ^^-^^ 
- 1 > . 
^V-. A\ ^^ ^ ^ ^JJ^ ^ ^ OLy ( I ) 
9^ 
^ L * ^ 4v»>Lc j^lkLu *4M:V I ^ ^ 
- ^ K>>* w > - ^ j i»^y^ j - , j>^ ijy*-^j> J?» 
^A ^^ u^-^ " f*^ "^ ' -V^iJ^ C» ) 
9H 
. ^ I J J ^ . ^ •yiiJjjXt' ijf^.jD^j^ r"-^cf **•* <J '^^'*^J o)j^' 
j . i ; ^ , - ^ L r ^ 1 ^ -dJI c:—e; L-V^ ( T ) 
» 
0^ 
^ V* i-^ **^  o^];^ i. d-^l-
. ^ ^-iy o--*- <C»yj-*i JW;- j - j j j^> vJ» u4/^ J^  r ' ' cf^j"^ ^ ^ ^ . 
m 
- CM** - ^ i CJJ*^J -h*^ ^ 
j A t *, - y ^ ^ j ^ ^ - ^ *J»a;>^. J ^ ^ t>!*^!P* r^j* - ^ *->* tAr^ J J 
9/N 
-^ ' . ' 
j ; ' 
- ^ * «^^ r ^ ^A" 6-^ J^  crji; 
9!) 




y - i ^ ^jys^\ . ^ t j j ] ; 5 <,«>«^ IT Jf>-- Cr-^^-i;' oW*. t > " ^ j ; ' -^ 
U ^ IjJl^ Mjt;^ ^^ ^J-^ KJ^JJ J < ^ ' » ^ J ^ 
(1) \ty> *; 
v>*i-4 iT^Y^^^-fci f ^ ^ ' .^ ^ ' ali>* J?**- «^ '^y^j O*^" •*?-**• y-rfihs 
\ ' ^ 
,^ L,r, 
M 
Poetry must be simple sensuous and p a s s i o n a t e . " (Y) 
t ^ U L>A^t^^, ^ 1 ^ *jl.j^ ^jt^li- ,y-«. ) 
^ ^"iL- * ^ L . ^ iJ'^ ^Lo l^ d-o^^U ^^ o—jij jjT -'^ijj j ^ p-J> 
"Poetry is the spontaneous overflow of powerful 
feelings" (W.Words Worth - Preface to Lyrical Ballad) 
^ ^S^^ (Coleridge ; ^ If 
*jl- Jj^ L^- ^j^ \j^ L>h^J^y^ ^ ^ x.^^ " 
(r) '-^ 
J.I; !r^ :;5'>^ »i.^  J>-- j^,ji^ J.UP -i' r ^ ^ j J ( Shelley ) ^^4^ 
Poetry in a general sense may be defined to be the 
expression of imagination (A defence of poetry) 
^ ^  Table Talk ^Y) 
t«f 
« M 
( I ) •» ^ ^.-i^ 'J«J<^^' 
nA ^ ^ j ^ <L^U C^^ ( » ) 
Icf" 
j ^ j U i - j L . j j ; ' J ' j l i i ' (JjlJiSt Jijy>»i^ O H ' ^ * ^ "^^ ^ J>^ u * ^ a>' 
JiUJi j j l ^y t / « J A U * C U ^ B ( J J » -ATi- -ftJL. ^ ir-p. U cSjJa* ^_y^ t i ^ l i 
* - ' j ^ * ^ uK« JW^ ' ^ I P t ^ - j ' < ^ > > *** 7a> < / ' 3 ^ ^ • 
j T JiliJl -jJ-ifU ^ > ^ ^ . j t r ^ ' - ^ ' - t - U J i ^ c V l r ^ / j J ^ - « t 
^ J * ^ ^ ^ , M ^ j}^ ^ - feOJ^-^ 4 ^ ^ ^\:>- o v y ^ c r ' J-, ^"^If^ 
Lecture 22 Latino on poetry P.No. 1876 ( O 
*'--^ - O V J ^ J ^ j y ^y ^ ^ J M ' » ^ C X ' ^ > * u;^ :>* *^ ^w^ c«* *^*-* 
"Prose, words in their best order. Poetry the best 
words in their bestorder,"! 
C>f*^JO^ J f * ^ ( > ^ ^ ii "^^y^- (>4r-'c< ^^^ CjiT-r. *^^ iSj3/^ *- * j ^ 
I . ^ » 
« ^ > -
fJ*^ J<!; - ^^^^•^/ J>*jJj> *J!^^ CU 
1'4 
u 
>0^-" o5>ft o ^ . t iy^^ ^ o^ '^ J^j^y^ o ^ ^ - l ^ * ^ o ^ ^ c?^ c:-.ll>i-
« cS^*^ t r j * * ^ >0'^ J}^ ^ 
^**^ <>«• 6 ' ^ ^y*^^ u»^. uli^-K* J?' * - i ^ ^ 6<* ^ l i i ; '-r^ 
i j u - , ; , : ^ ^ * ^ J U 5 ^ ^ ^ U ^ ^ -bUJi ^^y-U jy\ . ^ M - o ^ » J « OWt 
.-ft 
^ i>*1r- Jf i - ]«• y la^  tt 
i r ^^ U->^-1/ 0 ^ j j ; » CD 
1 '^ 
••^^.B J - ^ - <<^!w* J->^j ^r-*» ' V > , ^ e»V, cK«J*-*-*'^*J^ u - i - ^ ' 
i.<i J]j^j)^ iJj}-^ '^^j^ ^^ j ^ " ^j^^r^ ^ ^^ir^ lytr-f' j ' . * - « ^ > ^ * 
• » 
| .A 
t K^>^Ji^ </» (y^. v ' CK^ ^ ^ ^ * ^ 
T'ft ^ *\\c -y ^jy^ ^ ^ , U ( i ; 
1'*^ 
: Ly r ica l Poetry) ^y.\i. ^\s^ ^>*^^>^ t / J ^ ' 6 ' > J?' 6 ^ >* ^ **^;' 
^ - > j * r ^ 0* fJ J ^ " L M ^ - L/^-T J^ ^ 'V. ^ J * - i - ^ IT 6-^ cK^ o^* "^-^ A 
j^jtM.Jj,j^ « * j i4 ( O 
lit 
L>i 
^•»^. ^ >^->« -r cr^- K, c w ^ ^ ^L1.J c / v ^ u^-» <^j>c 
. 1^  LJ - ^ ir ^ j u i . . ^ ^ ^ i - ^^j5:.» ^ ^ ^ ^^ ^ ^^^, ^ 
i z r ^ ^ 1 0 4 -.UL. ( ^ W L ) (^r-)^- ,5^Lt a,o- ( I ) 
in 
*"-^' - ^ ^ ' ^ ^ ^ *Ia-5Ji ^<J .^1^ t^>^*» ' ^ J **• - J ^ i ^ l ^ :^->^ 
^ J ir ' i ^ - ^ ^ ^ j j y l ^ j ^ a > * ^ ' j ^ ^^. '-i?"^ -^  J crJi^ 
cf ' i ' - ^ u ^ u ^ * - ^ ^ j^iAz:^ ^^^^ r* * ^ J U - . y . Jj Jt« y^ j> c»^. 
i z . r ^ ^ *i«\T6 0^-^^-J^*-n*-* c5y^ •!-.-»> CO 
W' 
CJ<^ ^ X J ^ 
< . " 
(V) - . , y c ^ > , , ^ •*^^ ^ 
. l / ^ i u ,^ .^_j5' ei^^i-«^. J' ^ t>^ J ^* -^^^ ,^^ X*s I ^ cj, Uu- jy^ji 
11 r 
- K^ C J ^ * ^ O-*^ t ^ * ! Crt>i CJ* .^ CK* * ^ « - ^ ^ 
VV & ^yf / j , l ; J L ^ ^ 4 t . > . v r - V j ^ ( » ) 
Ic^  
C^^^j ^u-^ h^ (^ ^J^ ' - ^ <^- J}-*^ o»y"^' 6^. -*^"^ -^" ^ ^ c / - ' 
J>V - ^ ^ V ^y^-UK* ^ ' • * * ^ c - L U ^ ' c r > ^ 0 ' * - r - l ^ - ^ i^ J^* 
^ . ' o*^ OJ' 0 ^ ( » ^ c ^ CK* -^^i" LH* o l^? J' 
ji \ .=. 
\]C^ 
( O •- ITyt o - f J , !^ »r c : ^ j j ;» c^y c^.n-^^'^ d-U*-
Jju- e-;^; j^\ ^ ^ CJ^ ^ « * J ^ * o ^ * ***^ •^tp;-* ( j ^ ^ -H^cT ' u^y 
Grey ^ u (J>/j» " ^2,i^.>j^ * r ' ^ • J^r^ J p ^ ' (-K* c ^ ^ ^ J - . B ^ -^> 
An Elegy wr i t t en in a Country Church Yard. ^ o^ 
*^ :; ^ j ji^'c^c^ f»v*L7^. j ; ' ^ ^ A ^ - ^ ji jy^ A cLs^ ^ 
n 
,y^- J ^ l ^ / jJ -^ o J , ^ j ^ J ' c_x.l^  j L ^ j ^1 JrU« ^ - cu; ^ J o y 
> ^ ' L5 Ji'.i;-i*^y^> c r ^ > < * ^ * cr%J-^vAl> ^ J ^ . ^ i ' ^ * * * - >^<« cj' M 
m 
Uc 
o^ Ir^ * ^ -y-
CO J>^^ 
t j 
^ULot-* , _ , ) j * - * . ^ CK^j^wi?' i / j - j <3 J U C:.>^1« ^ 
T • a ^.e. ^» nr T <32>^- a><**^ C' ^ 
T i A 
( I ) ".JC- J^^, a>^l, wUi^ ^ 3 




>^^ J^ u ^ " * ^ . i^ cJ^- ^ . - i / f^" *^^- i-K* a^t^-»»-> J - ^ t>ft-* i-K* 
• ( I ) 
-ft . « * ! - » 
r (-- cA^ cr-^ - o V <>JU*' ( W 
\n 
-^^ -^  - o -^ o-V J ^ > . ^* r-^  -<!' o«^ . r^- *^^>^^ ^ J ^ ' ^ J 
6' '^<^<^ J^ ^ '^ *^«**' ^ i r ' * - J l ^ « ' c ^ ^ 0 ' - ^ JJ-«>-^ (JJL^ 
-^j- i - 'a^ ^"^-V^- L^^C^Jy J iyj^ j ? ' ^ t^^. jW-j tA- '^ i ' cW f"^^^ 
J J - » ^ CK-*l - J&* " l ^ ^.Ir. LS*^ . f>n;* C?-.-A-9 
^>> oC* 40t ^j i^^. CJ^ i^-i cd-^ ^^* J^ d*-» 
j '^ j^t / ' -^- .cK* uM-*^.^ cr* < ^ ^ J V - ' i 'u ' ^ > ^ 
t / »ju- y- J ^ j\f^J *j cK* ux-^-^ of*^*' td 
,j^i^-J^yjJ -ftCL. JSJL. ^ ^;^d^. ^^ ij J^ J}^ yf 
1 L-A ,v, ( o,«.*=i^j5»6i) ^dr.l-- -.r**-* a>^ ( « ; 
\r'r 
^ . j / ^ ^ ^ J - - ^ o* ^ c i j^ f ^ ^ u^^*' J - . ^ c^ ^ . b < .^' ^ - i 
^\: . . . ^ u T ^ c.*>^ Jape ^ ^ *. 
M ,,» - ^i, «<iu. j^M/ i ,^- jij^ « ^ ( r ; 
yvf 
^ » >. ^ ^ ^ i ^ = ^ ^ •^-" -^^ O?^ .' ^ 
I fv 
-rj;r ^ Of-* ( ^ 4JI-
J>* ^ W L . J;;* t ^ l i i viCi» * J L J 
J>^ ^ U i * 4 . ^ vT^jLe J\^ 
J U^ 4>-^ jr^M- ^ o ^^y^ t ^ ^ ^ JM^: 
^ ' u M - ^ r^ *'-? *• vJj <j"i 
J>«' ^ ^ - o *A; j ^ , ^ j j a > ^ t , ^ 
- — * 
^ j i A i l 4^> ^J-. J t » O . ^ t / x ; ; 
\\'.^ 
j > t ^1,1/^ jj-i j j * ^ ^jj j'Hj 
^^JJ«A ^ ^ a t » j ^ l J ; * ^K *>^ 4 > ^ 
(-«• Ji*-v * / * fc>^ o5>^  1/ iAT ^ 
i r M 
4.y J5U. 'Jj-v* ^ * ^ J ty-*^ 
j j ^ j v-s^ fr *i-J» ^^» j j ^ *w 
J>i ^U;» . - ^ ^ ^ J l w^* 
J>* ^^^J -^^^ j y ^ - • i ^ ^ - ' *J 
J>^ ^b^ O*^^ ^ ^ u / (>• L>^ 
J>^^-U-y^. 4, J i U : j i ^ j ^ ^ 4; 
; - « ^ 4 ; ^ ! ^M^^ , ^ j cj;r j5 oi^ 
J > ^ ^ l A ^ ^ <> J.J5 ^ > ^ -ft^. 
^ * J ^ ^ u-!^ U-JI C^J ,Xi^ ^ JJ^ 
J>^ ^ ^ . ! ^ - - i fJ J?* ^ J j J J -Ay 
- ^ "i? :^?* u><* J ^ L^ *-* t y ^ u ^ < ^ uJLf*^ f *^ " V-;*= ^ -M^ • J^?:^• 
^ cd^  
\v^ 
^.J>s} o^ J^J ^ y '-^^ ^ C^ 
^ Chr*' ^£r^ ^ C^^-^ J. v3-^ *J ^r^jj' 
^-«*^ ' J j ^ i V j ? ' ( » ^ L«»"< *J ^ J**-** )j>i)j>% ^KJ^^J^ J'lf (^.-* > ' ^ 
jM'cuur ( I ) 
W'H 
^ ( 3 ^ 4^ Chr* <^J *jk- j\^ ^ ^ 
j j j y^-A 1^ J« K 'iH>^ j ^ jir** 
^ *>* u^J i>«» ^ :^-*** ^ ^ ^ a ^ 
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^^JJ ^» ^^i;?' ^^»i;» or-v ^ u / 
^ t r ^ ty>^ fl^'» S J ^ J j y 
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6 ^ - ^ J ^ o ^ . kJiC; > V . JTciyX ^ > . ^ » j?. o ^ cr"^ J chr**-. 
^ • ^ ^ ^ t j / »j^, *-:C* JJL- d;» J J I . ^ C 5 J / 6»-^ J ^ o t ^ ^ LrJl> 
3 ^ <^. o?3^ .j^ )jt^^ ^^^^ J j ; » i > — ^ ^v>Jll-« * - ^ - J^jy^ 
I T A 
U 6 ^
 *^ a>-t^  c^r^ >^ *-. 
y i:, u_,(a^-^^ J j / • o^ 
\ n 
J t < ^ ^ 6 ' << Of* ^-eJ 6*« >r^. ^ * ^ / "^^-^ 1 / J>* 6 ^ ^ / f*^" 
^ l /cy* f?^^:r u>V*'' ^ p ^ J > : J 6-s^ 
^ « ^ J; J ^ W ^ 1 c r - i ^ ^ 4»A y ^ ^ ^ j ^ jC l IT ^y^ii A ; U * > . J ^ I J J 
1^ 
^ ^> - j J ^ ^ i ' y >^ ^ aV^yi-^ ; ^ 6 ^ * ' < ^ ^ * ^ V *-? -c£f ^ ^ t ^ 
crJL> ^ ' ^ *^ *^*^  i>*^ pUiAl ^ 
\j\;^\ 
\o\ 
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